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.llu.aaKTH'Iui npHHUHIIH oco6acTicao opi£HTOBauoro HaBlJaHHB 
npHpO.li,03HaBCTBY Maiifiymix BHXOBaTeJiiB )lOUIKi.Ju,HHX JaKJia.zdB 
Y cmammi BUCBimJIIOIOmbcR cylfacni npunJ4unu oco6ucmicno opienmosanozo naBttaHHR ma suxosannR; 
po3ZJIRiJaJOmbCR ma o6rpynmosyJOmbCR iJuiJaKmUifHi npun14unu oco6ucmicno opienmoBanolil nas•WHIIJI 
npupoiJo3nascmy Maii6ymnix suxosameAis; BU3HartaJOmbcJI ncuxoAozo-neiJazozi'lni yMOsu, RKi cnpuR/Omb 
ef/JeKmusnocmi oco6ucmicHo opienmosanozo nasrtaHHR Maii6ymnix suxoBame~~ls iJowKiliiJifux 3aK.tlaiJiB y 
neiJazozirtHOM)J KoAeiJxi. 
Y.llocxoHaneHIDI cyqacHoi BH.I.Iloi rnxonw nepe)(6aqa€ cyrn:smt neperJUI,ll 'Il'amtUiH-
HRX llCHXOJJOro-ne.llaroriqHHX npMHUHTiiB H38'{3HH.II Ta ix 3aMiHM HOBMMH, .IIXi 6 Bi,nno-
BiziaJIH cyqacHiH: nap3,lllffM.i oco6wcricHo opi€HTOB3Hoi ocsirn. 
ToMY MeTOIO llaHOi cTaTri € BHCBiTJieHH.II cyqacHHX npHHUHniB oco6HcTicHo opi€H-
ToBaHoro HasqaHH.II i BHXOB3HIDI, TeopeTJ1qHe OOI'p)'H'I'YB3HIDI .lm.ll3KTH'IHHX npHHI.(HJl.iB 
OCOOHCTicHO opi€HTOB3HOrO H3B'f3HHSI npMpo.ll03H3BCTBY M3H6yntix BHXOBare.JtiB y ne-
narori<JHOM}' xoneJOKi. 
Jlx i 6y.llb-.IJXHit BM.Il H38'{a.JlbHOI.lli&nJ,HoCTi OCOOHCTiCHO opi€HTOBaHe HaB'{3HH.II op-
f3HiJOBY€TbC.II 3a Jara.JibHHMH .lll1.113KTM<JHHMM npHHUMnaMH (csi,noMoCTi H: aKTKBHocTi. 
HaO'IHoCTi, cH.creMaTM'fHocri H nocni,nosHocTi, Mhmocri, HayxosoCTi, JlocrynHOCTi, 
3B'.II3KY reopfi 3 npaKTMKoiO) -'. Bci BOHH CTaJIM 3araJibHOBH3HaHHMH npHHIJ.MnaMH ne-
naroriqHoi .llYMKH i He cynepeqaTb cyqaclill\ napa.zmrMi oco6RcTicHo opi€HTOBaHoro HaB-
ttaHHSI. Bo.llHoqac, cneUH<I>iKa oco6HCTicHo opi€HTOBaHoro HasqaHHSI: cnoHyxa€ pollillf-
PHTH CHCTeM}' KJ13CH'fHHX npHHUHniB H3B'faHIDI, 6e3 .IIKHX OCOOHcTICHa opi€HTaUi B OC-
Biri npaXTH'fHO YHCMOJKJIHBJIIO€TbCSI:. Mosa H.ae npo Taxi npHHIJ.MnH nenarori'fHoi Teo-
pi( u npaXTHKH, HKi n oBHOIO MipoiO si.llnosi,naJOTb xaprucrepy MaH:6ynn,oro qacy, a ca-
Me: ryMaHiJM, peani3M, )lirulbHiCTb, CaMoopraHi3aUi.IJ CKJla;J.HlfX CHCTeM, .llia.JieKTM'l:HHH 
pe.nyxuioHiJM, ui.HHiCHO-UiJibOBa cyrHicTb ni3HaHIDI, iHrerpaTMBHOCTi Ta B3a€MO.llll. 
}loKJia,nHO BOHH p03rJUIHyri CJ.llo.llMa3iHHM ~. 
CyqaCHHH CTall npo¢leci.ffi10i n.i..llroTOBKH Maif6yrHix ct>axi.BuiB JlOWK.iJu,Horo BHXO-
B3HHJI HCMO)KJIHBO peaniJysaTH 6e3 OC06HcTiCHO opi€HTOB3H0l TCXHOJIOTU BHXOBaHHSI:. 
8UXOBYJOqa JliHOBiCTb TaKHX TeXHOJIOriH 3a.Jle:lK.MTb Bill MeTO.llOJIOriqHoi OCHOBH, .Q"Ka 6e3-
I noJ111l1Cblil H.n. nenarorHJca. - M.: npocsememte, 1996. -C. 292- 293. 
2 noJJ.M33HH C. I-f. JlwrnOCTHo-opHeHTHpoBaHoe OOpa30BaHHe: COUllaJibHO- <IJHJIOCocj>cKoe HCCJle.noBaHHe: - 3ano-
poXJ>e. - npocsiTa, 2000. - 230c. 
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nocepe,!lHbO BH3Ha<Ia€ xapa.ICTep ix npaKTH'IHoro po3rotmUJHJI, T3 XOHKpeTH3YETI>C.R B cy-
KYJlHOCTi B3a€MOY3I"OJl)KeHHX npHHUHIIiB. Llo HHX D.OuiJu.HO 3apaxyBaTH, Ha lJ.YMXY 
l.Ll.liexa, TaK.i: npmnum uilrecnp.RMoBaHoro CTBopeHIDI eMouiirno 36ara'leHHX BHXOBHHX 
cwryauiit; npHHUHn OCOOHcTICHO po3BHBalO'IOI"O cn.iJn<yuaHIDI; npHHUHII BHKopHCTaHIDI 
cniBnepe)I{HBa}f}Ul liX llCHXOJIOri'IHOI"O MexaHi3MY y B.HXOBamti oco6HCTOCTi; npHHUHU 
CHCTeMaTH'IHoro aHaJii3y B.HXOBaHUeM BJiaCHHX j 'l)')KHX aqHHJ<iB 1• 
CepeJJ: npHHUIDiiB HaB'IaHlUl, mo CTHMYJUOIOTb oco6HCTicHH'R i npo4>ec00mit po3BH-
TOK CTyJJ:eHTa B.IO.CrpellbHiKoB BHJJ:iml€ p.RJJ: npHHUHIIiB, cepeJJ: HHX: npHHUHII po3BH-
BaiO'Ioro HaB'laHHSI; llpHHUHll J{eMOKpaTH.3allii; llpHHUHn i€papxfi uiHHOCTeH p03BHTKY 
CTYD.ema; npHHlUlil 3a6e3ne'leHIDI uiJJicaocTi H: 6eJnepepBHocri po3BHTKY oco6HCTOCTi 
CTyJ{eHTa; llpHHUHll peJYJISipHOl onepaTHBHOi .uiarnOCTHKH i CaMOlJ.iarHOCTHXH; llpHHUHn 
ncHxonori'IHoi niJrrpHMKH po3BHTKY oco6HCTOCri czyJJ:eHTiB •. 
Ha JlYMXY M.f.lJo6iTbKO, etl>eKTHBHicn. oco6HCTicao opi€HTOBa.Hoi neJiarori'IHoi 
B3a€MOJlll MO}I(]JHBa npH JlOTpHMa.HHi npHHUHII.i.B .liiaJIOri3allU, napTHepCTBa, npo6JieMa-
TH3auU, nepcoHaJiiJaUii, To6ro Bi.liMOBa Bi.lt CTaTYCHHX poJieH i aJ{eKBaTHe BKJIIO'IeiDHI y 
BJa€MOJJ:iiO eneMeHTiB oco6Hcricaoro .liOCBi.ny (noqyrriB, eMouili, nepe:xamam., uqHHJ<iB, 
.IliA), iH.zumi.llyaJti3allii ne.aarori'llloi B3a€MOJlll rn iH. ~. 
Llo JlH.lla.I<TH'IHHX np~ oco6Hcricao opi€TOBaHoro aaB'IaHlUl C.B.llamoxoua 
Bi.liHOCHTb T3Ki llpHHl.(HllH: CaMouiHHOCTi iHlJ.HBi.ltyyMa; BH3HaHIDI YlJH.R HI< aKTHBHOI"O 
cy6'exrn ni3HaHIDI; couiani3aui.i Y'f.HSI; upaxyuaHHSI cy6'€I<T"IIBHoro .liOCBi.lly yqasr; opieH-
raui.sJ: Ha CaMOp038HTOK, caMOBH3HalJeHIDI, CaMOOCBizy; BpaxyaaHIDI iH.zumi.llyaJibHHX 
ncHXo<fJi3iOJIOri'lHHX OC06JIHBOCTeH yqiDI; po3BHTOK ttoro KOMyiDxaTHBHHX 3Jli6HOCTeH 6• 
TeopeTH'IKHH aaaJii3 nc.HXoJioro-neJJ:arori'IHoi JiiTepazypH .li03BOJisre HaM c<flopMY-
JUOBaTl1 OCHOBHi JJ:HJJ:aKTH'Illi npHHUHIIH OCo6HCTICHO opi€HTOBaHOrO HaB'IaHIDI npHpo-
.li03HaBCTBY MaJi6YTffix BHXOBaTeJI.iB JlOUIKiJibHHX YCTaHOB Y neJiarori'IHOMY XOJie.li)Ki, pe-
aJii.3aJ.J.iJI HJ<.HX, Ha Haruy JlYMXY, cnpwr€ <floPMYBaHHIO cyqacaoro npHponroHaa'loro 
3MiCTy, cniBpo6iTHHUTBy i cniBTBopqocri y CHCTeMi ,CTy]leHT-BHKJI3Jla'l"; JaJ{OBOJie.HHIO 
nhHaBaJibHHX n~6 CTyJleHTiB, p03BHTKY ix iHJJ:HBi.llyallbiDIX 3Jli6HOCTeH, TBOp'IHX 
MO:lKJUIBOCTeH, 3,liaTHOCTi JJ:O CaMOCTIHHOCTi, CaMOBHpruKeHIDI, CaMOBJ{OCKOHaJieHlUl, ni.li-
I"OTOBUi JJ:O npo<fleciHHoi .lliJvn,HOCTi. Po3rJISIHeMo ix neTallbHiure. · 
llpuHu,un HayKOBocmi nepen6a'lfa€ HacH<IeH.iCTb 3MiCTy HaB'IallbHoro npeJJ:Mezy o6'€K-
THBHHMH cPrucraMH, llOlUITTSIMH, Teopi.JIMH, SIK.i Bi.ltnoBi.ltaiOTb Cyq3CHOMY piBHIO i po3-
BHTK}' llpMpOJ{03HaB'IOi H3YJ<H. 
flpUHU,Un p03BU8QJO'IOZO i 8UX08HOZO xapaKmepy HQfiiiQHHJl Cllp.IIMOB~ Ha BCe6i'IHHH 
po3BHTOK oco6HCTOCTi M3H6ynu,oro BHXOBaTeJIJI Ta "Horo i.H..Iomi.eyaJibHOcri. Ma:A6yrni 
BHXOBaTeJii He TiJibKH onaHOBYJOTb neBHHA o6cu TeOpeTH'IHHX 3HaHI>, <flopM)'IOTb npo-
<fleciitai HaBH'IKH Ta BMiHJUl, a H BHXOBYJOTbC.II Ha JaCaJ{ax JaraJibHOJIIO.liCbKHX i HaUio-
HaJlbHJIX UiHHOCTeH, SIKi MaiOTb CTaTH OCHOBOlO :>KHTT€BHX opi€HTHpiB i COuiaJibHoi llO-
BeJJ:ilfKH. 
flpUHU,Un npcxjJeciUHOi cnp.RMOBQHOCmi HaB'i3HHSI llOJISITa€ y .liOCSirHeui I"OJIOBHOl MeTH 
HaB'IaHHSI y nenarori'IHOMY KOJie.li)Ki, a caMe: <fJopMfBaHlUl BCe6i'IHO po3BHHYTOl, JJ:yxOB-
HO 6araTOl OC06HCTOCTi MaH6ynu,oro BHXOBaTeJIH, lllO Ma€ HayxOBHH CBiTOrll.RJl, liiHpO-
3 liex l.,ll. Oco6HcTICHO 30pi£HTOBaHe BHXOBaHHll, - K.: 13MH,l998.- C.l23 
4 CTpenhHixOB 8.10. ne,lllU"Ori<JHi OCHOBH 3a6e3Dc'leHHJI ocOOHCTiCHOTO i npo<jleciAHoro P03HTXY Cl)'llemiB Ja-
co6aMH iHMoeauiAHHx TeXHO.norilt H3B'l3HHJI. - nOJJTaBa: PBB nYCKY, 2002. - KH.2- C.64-72. 
5 'looiTbKo M.r. Oco6MC1icHO-opi£HluBaH.a BJaEMO.IliR cCty».em-slUC11au.a'l• y paWKaX Hll.B'lan&Ho-BHXoBHoro 
npouecy BHIUOro H3B'iaru.HOro JaKJJany. I PoJBHTOX iHHosauii:iHHX npoueci.B y Hll.B'laJlbHO-BHXOBHHX JaKJianax: 
36ipHMIC H3}'1COBMX IIp8Ub II npo6JTeMlf cy'IBCHOCTi: KyJibT)'J>ll, MHCTei.(TliO, ne.o.arorixa. - Xapxis: CTilllh - Hl-
.lliiT, 2003. - C.l65-175. 
6 naHIOXOBa c. B. HH!lJopMawtOHHiile H KOMM)'HMKllTKBHbiC TeXHOJIOI"HM B JUI'lHOCTHO OplfetnHpOBaHHOM o6y-
'fCHHH.- M.: Hlii.-BO HOCO PAO, 1998.- C .95. 
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KHH Kpyro3ip, IIOCTiHHO .u:6ae npo CBOE C3MOB.llOCKOHaJieHIDI, TBOp'IO 33CTOCOBYE OTpH-
MaHHi 3HaHHH Ta npaxTINHi BMiHHH y ne.u:arori'llillt .llUmbHocTi. To6To, ueH: npHHUHII 
HanpaBJielUtif Ha ni.nroroBKY Mait6YTHI>Oro <\>axiBUH .no aKTHBHoi" yqacTi y cycn.iJn,HoM)' 
lKKITi. 
ToMy oco6HcricHo opiEHTOBaHe HaB'IaHHH rrpHpO.U:03Hacny noBHHHo 6ym cnpHMo-
BaHe Ha <\>oPMYBaHHH Y MaH6ynrix BHXOBaTeJiiB BHYTPiiinn.ol IlOTpC6H .llO CaMOpo3BHT-
Jcy, CaMOpeaJiiJauii" Ta CaMOBH3Ha'ICHHH. 
BaxnHBHM y cpopMYBaHHi oco6HcTocri Mai1:6yrHbOro BHXosareJIH, Ha Hawy JlYMKY, e 
npuHI~un ~illiCHocmi i cucmeMHocmi Hae•taHHH. B CBOJO 'l.epry, rrpHHUHII uinicHocri 3YMOB-
JJemdi .u:ianeKTH'IHHM po3}'MiHmiM HaBKOJIHIIIHbOl .u:iHcHoCTi i .nae YHBJICHHH npo HaHB-
HiCTh 3B'H3KiB MUK eneMeHTaMH i HBHll.laMH B npHpo.u:i i cycn.iJn,HoM)' .lKHITi. BiH 3Haxo-
.lliiTh Bi.no6pruKeHIDI y E.llHocri OCBiTHLOi, BHXOBHOI i p03BHBaJlbHOi MCTH OCOOHCTiCHO 
opiE:HTOBaHOfO HaB'l3HIDI npHpO.ll03HaBCTBy; IlOBHOMY B3aEM03B'H3KY Heo6xi.nHHX TeO-
peTWfHHX 3HaHb, npaKTH'IHHX YMiHb Ta HaBH'IOK; KOMIIJICKCHOM)' BHKOpHCTaHHi MCTO-
JtiB, npHH:oMiB i Jaco6iB HaB'laHHH. MH BBaJKaEMo, mo cyrHicTb uinicHoCTi B HaB'laJih-
HO-BHXOBHOMY rrpoueci TIOJHIT3E B ni.llnOpJI.llicyBaHHi BCix HOfO KOMIIOHeHTiB fOJIOBHOM)': 
<lJopMysaHHIO uiJiicHo"i OCOOHCTOCTI MaH6yrHbOrO BHXOBaTeJIH. 
flpHHUHII CHCTCMHOCTi Ja6e3neqyE <\>opMysaHIDI 3H8Hb, yMiHb i HaBM'IOK y neBHiH 
CHCTeMi Ta IIOpH.u:Ky, ll.l06 KOXHJdi CJICMCHT H3B'Ia.JibHOf0 M3Tepiany JIOfi'IHO IlOB'H3Y-
B3BCll 3 i.HurnM, a HOBi 3HaHHSI CnHpaJIHCSI Ha laCBOEHi paHirue i CTBOplOBaJIH <\>YHJla-
MeHT WIH JaCOEHHSI HaCTYIIHHX 3HaHb. TinbKH CHCTeMa, SIK 383H3'laB K.)l.YWHHCbKHii:, 
!13£ HaM IIOBHY BJia.u:y Ha.ll HatllHMH 3HaHI:UIMM. 
flpUH~Un cyMaHi:Ja~ii IlOJISiraE B yrsep.U:XeHHi OC06MCTOCTI MaH6YTHf>Ol'O BHXOBaTCJISI 
SIK HaHBHWOl COUiaJibHOl uiHHOCTI, B HaHnOBHi..wOyY po3Jq>HTii ll 3):li6HOCTCH Ta la.llO-
BOJICHHi niJHasaJibHHX IIOTpe6, ryMaHHi.H B3aEMO.llil 3 KOMTIOHCHTaMH npHpOJ{HOfO .llOB-
KiJIJISI Ha OCHOBi 33CBOEHIDI WHpoKOl'O KOJia npHpO.ll03H3B'IHX 3HaHb, CilpHSIHHi CaM03K-
-ryanilaltii" MaH6YTHf>Of0 BHXOBaTCJISI B YMOBaX rrpo<\>eci.HHOl .u:UulbHOCTi. 
flpuH~un iJe.MoiCpamuJa~ii nepe.n6a'laE no6y.u:osy npHpo,ll03Hasqol ocsiTH Ha cy6' eKT 
- cy6'EKTHBHHX BlaEMHHax, Il0Ba3i i CniBpOOfrHHUTBi BHKJ18.ll3'liB i CTy,llCHTIB, .ne OCTaH-
Hi E noBHOIIpaBHHMH yqacHHKaMH H3B'laJihHOro npouecy i TBOpUSIMH BJiaCHOfO C3MOB-
JlOCKOHaJieHHH, WO CilpiDIE po3Jq>irra'ICHHJO OCOOHCTOCTi MaH6yrHbOI'O BHXOBaTCJISI, po3-
BHTKY iioro BHyrpinmbOi cso6o.llH H: noqyrr.sr BJiacHoi" ri.nHocri. 
flpuH~un meop'loi aKmu61tocmi, ceiiJoMocmi i caMocmiuHocmi nepe.ll6aqae aKTHBHicTh 
czy.u:eHTiB, B ocHoBi HKOI JICXHTh 3MicToBHa MOTHsauiH, cnp.siMosaHa Ha yqacTh y HaB-
'IaJibHo-nhHaBanhHiH ,lliSIJibHOCTi. I.J;sr 3KTHBHicTb BHp3XaETbC.sl B TOM)', WO MaH:6yrHi BH-
XOBaTeJii ycBi.u:OMJIJOIOTb Uini HaB'l3HIDI, IIJI3HYJ0Tb i opralfboBYJOTb CBOIO .u:UmbiDCTb, 
YMlloTb ii KOHTpoJIJOBaTH, BHliBJISIJOTb iHTepeC ,llO npocpeci.HHHx 3H3Hb. 
Ha .UYMKY TI. l. CiKopcbKOro, npaKTH'IHa .u:UmbHiCTb JaBX.llH xapaKTepH3YETbCSl caMoc-
TiHHicTJO. TinbK.H caMOCTiAHHM snpaBJISIHHSIM MOXHa c<\>opMysaTH B co6i Heo6xi.u:Hi 
npaKTK'IHi HaBH'flCH, .UOC.siiTH BMCOKOro piBHH KBaJiicpiKauil i TBOp'IOI'O BHKOHaHHR 
CKJia,nHHX laB.UaHb 7• 
O.nHHM 3 npHHuHniB oco6HcTicHo opiEHTOBaHoro Has'laHHsr E Heo6xi.nHiCTb crnopeH-
Hll nesHoro npocTopy cso6o.llH oco6HcToCTi, TaK HK 3,llmcmrrn po3BHToK i caMOpo3BH-
TOK MO)I(Ha TiJibK.H 6y.nyqH BinbHOJO JIJO.UHHOIO. On!ce, ni,lll'p)'HT.siM OCOOHCTICHO opiEH-
TOBaHOfO HaB'laHH.sl MaE CTaTH npUH~Un 8apiamU6HOCmi 6U6opy 3Micmy, f/JopM i 3QCOOi6 
HQ8'1UllbHOl iJiJulbiWCmi. 
Ue o3Ha'laE, 3 o.nHoro 6oKY, 6ararorpaHHicn, pi3HopisHeBiCT&, .llH<\>epeHUiauiSI 
BnpaB i 38B.U3Hb, MOlKJIHBiCTb BHnepC,llXaJO'IOfO HaB'l3HIDI, Cila,llKOBiCTb cpopM HaB'IaH-
7 CixopcbKHlt n.t. Teopill j MeTO.IUIKa .IUI<IlepeHUi lloeaHoro HaB'laHHR. JlbeiB ,cnoJIOM"' 2000. - C. I 53. 
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Hil; 3 .npyroro - IlpaBO OCOOHCTocri Ha HaB'13HIDI: BiD;nOBizJ;HO )lO CBOix: oco6mmocTeJt, 
J,zti6HOCTeH, iHTepeciB, :JKH'ITE:BHX IUIIUriB, BapillH11flrlt BH6ip i.H.znmj.zzyaJibHOi OCOOHcTIC-
HO opie:tiTOBaHOi Tp3e:tcrOpii 1• 
Ha Hamy JlYMKY, npHHIUffi uapiaTHBHOCTi BH6opy 3M.iC'I)', cpopM i 3aco6iB HaB'Ia.Jih-
Hoi .ziliun.Hocri Ha 3aiDlT1'SIX Ta B npoueci ca.Mocrimmi ni.nroToBKH )lo 3lUISlTh nepe)l6a-
'lae:: BH6ip tPOPM DpOBe)leHHJI HaB'laJibHHX JaHSITh, BH6ip tPoPM Bi)lnosi.zleJt Ha ceM.iHap-
CbKHX Ta npaKTH'DmX JaiDl'ITfiX, BH6ip 3M.iC'I)' i tPoPM npeJlCT3BJleHHSt TBOp'IHX 3aB)laHb, 
BH6ip 3aC06iB tPiKCauU HOBOfO MaTepiany (KOHCfleKT, CXeMa, Te3H, BHCHOBKH )lO nymcris 
IJJia.Hy), BH6ip 3aCo6iB HaB'IaJibHOl .ztiHm,HOCTi (ni..llpyqHHK 'IH onoplfH:A KOHCfleKT, CXe-
Ma 'IH Ta6.JIHIUI, KapTHHa 'lH i.JnocTpaD;iR, :xami POCJUlliH 'iH rep6apii rom:o), BapiaTHB-
HiCTb y 3aB,IlalllfiiX )lJUI CaMOCTiH:HOi pOOOTH (JlHcpepeHUiauiB 3a piBHeM CKJJ3)lHOCTi, 3a-
COOaMH BHKOHa.HIDI, nhHaBaJibRHMH nOTpe6aMH -ra iHTepecaMH), sH6ip o6os'SI3Koso1 i 
)lO)laTKOBOl n:irepazypH npH BHB'IeHRi Kypcy npHpO)l03HaBCTBa, ni.nroToBJli )lO ceMiRap-
CbKHX i npaKTH'IHHX 38IDITb, BH6ip iH$opMauii B MeJKa.X BHB'IeHHJI HaB'IaJibHOro npe)l-
MeTa )l1UI norJIH6JieHHJI 3HaHb BR3Ha'leHHX npoJ.]J3.MOIO, a TaKO:liC BH6ip TeM )lJUI )lOllOBi-
)leJl Ta pecpeparis. 
Harne )lOCJI.i.n.'«.eHIDI csi.JllmTL, mo yci ui uapiaHTH )l03BOJUIIOTL 3Ha'IHOIO M.ipo10 )lH-
«PepeHUiiOsaTH Ta iJmHBi..llya.n:JYBaTH npouec oco6HcricHo opie:HTOBaHoro HaB'IaRIDI 
npHpo)l03HaBCTBY MaJl6YTffix BHXOBaTeJiiB. 
E«PeKTHBJriCTb BKKOpHCTaHHil ITPHHUHIIY sapianmHocri BH6opy 3MiCTY, tPOPM i 3aC0-
6iB HaB'IaHIDI 33Jie:liCHTb siJI peani38Wi iHwHx Ba.XOIHBHX npHHUHIIiB: npunu,uny epaxyBaH-
HR iniJueiOyOJZbHUX ncuxtXjJbioAozilfHux oco6Jiueocmeii cmyi}eHma,m:o cnp.RMoBalfH:A Ha spa-
xyBaiDISI flO'fpe6, 63)JGU{b, iHTepeciB, MOTHBiB, 3.Zti6HOCTeH Mait6ymix BHXOBaTeJiiB, ix iH-
.LlHBiJlyaJn.HHX i oco6HcricHHX mcocrea; npUHll,uny epaxyBaHHR cy6 'eKmuenozo iJoceiiJy 
MaH6yrHLOro BHXOBaTeiDI. 
lllo)lO npHHUHIIiB, npHTaMaHHHX npMpO)l03HaBCTB}' , TO BaJKJIHBHM E "pae3Ha6'1Uii 
npUHU,Un, mom BIDIBJUIE:TbC.II y niJl6opi npHpO)lROro MaTepiany, m;o E: HaJt6iJn,m flOlUH-
peHHM y Jla.Hi:H Micuesbcri. Ue Ja6e3neqye: 6elrrocepe.mriit KOHTaKT C'I)'JieHTiB 3 npHpo.ll-
HHM )lOBKiJIJDIM, aKTHBilye: ix niJHaBa.JihHY .ltiJvn,HiCTb, 36ara1fYE MaH6ymix BHXOBaTeJiiB 
3HaHH.RMH npHpo)lH piuHoro Kp310. E1cOA02VfHUU npUHli,Un rrepe,ll6aqae: OBOJIO.lliHHJI Mai\:-
6yTHiMH BHXOBaTeJUIMH OCHOBaMH eKOJIOri'lHOl KYJILTYPH B npoueci BHB'IeHIDI )lHCUHJl-
Jl:iHH, .IIKa npoRBJUIE:TbCB y CBi.zlOMocri, .ltiBJI&Hocri, llOBe.ztiHui, B CMOUUix Ta IJO'JYTTfiX. 
Bsaxae:Mo, mo JaCTOCyBaHHJI Ha3BaHHX ncmtOJioro-ne)lai'Ori'IHHX npHHUHiriB .aae: 
3Mory KOHXpeTHO BKa3aTH YMOBH, 3a .IIKHX oco6HcricHo opie:HToBaHe HaB'IalUUI rrpMpO-
)l03HasCTBy Maa6ymix BHXOBaren:iB )lOI.IIKim.HHX YCTaHOB 6y)le ecpeKTHBHHM y BHpimeH-
Hi 3aB)laHb S1K Bcie:i uiJiicHOl CHCTeMH BHm;Oi OCBiTH, TaK i rre.aarori'lHOro KOJICJDKY lOK-
peMa. Cn:i.ll BiJIMinrm.Ha:broiam:Bimi 3 HHX: 
- po3po6Ka npeJIMeTRoro 3MiCTY Ta 33llpOBa,ll:liCeiDISI sapiaTHBHOi TeXROJIOrii Jloro BH-
KOpHCTaRIDI B HaB'laJibHOMY npoueci; 
- Ha,Zia.Htul CTYJICHTaM MO:xomBocri CaMOCTiaHOro BH6opy piJHOMaHiTHHX cnoco6iB 
BHKOHaHHil HaB'IaJibHHX 3aB.llaHl>; 
- CIJp.IJMYBaHIUI HaB'IaJibHOfO 3aHJI'IT.II H3 TBOpqe BHKOpHCTa.HIDI 3MiC1)'; 
- ,llOTpHMaHHB cy6'e:tcr-cy6'EKTHBHHX BiJIHOCHH BHKJia)la'la i C'I)'JieHTiB y ne)larofiq-
HOMy npoueci; 
- iH.zumiJiyam.Ha KopeKUi.ll rrporpaMH HaB'IaHHR 3 onopo10 Ha ycnix B JIOC.srrHeHHi no-
3HTHBHHX HaBqam.HHX pe3)'JibTaTiB; 
- CIJpJIMYBaHHB 33HBTTB Ha CTBOpeHHB YMOB CaMOpean:i3allii, CaMOCTiAHOCTi KO:lKHO-
8 llo6in.Ko M.r . 0co6HCTiCHO opieHTOB3llll npociJeeiiHo-~'ltla ni.!IroroBKB ctyJleHTiB // ne.narori'lHHJl. 
npouec: reopill i npaxmxa. 36ipHHK Hayxosmc rrpaw.. BJUT.2 - K.: BHD.ammUTBo n;n ,.EKMO", 2004. - C.273. 
A~<~ASKTWIHi np~o~H~Itnl1 oco611cricHo opi&HTO&aHOro HBB'I&HHA 
np~otpOA03HBBCTBY M8~6YTHIX BMXOBBTeniB AOWKinbHMX 381C118AiB 
fO C'l]'.lleHTa; Ha p03KpHTISI i MaKCHMaJibHe BHKOpHCTaHIUI cy6'€KTHBHOfO .llOCBi.zzy; 
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- BHKOpHCT3HlUI ecPeKTHBHHX cl>opM, MeTo.ztiB i C}"'acHBX ne.narori'IHHX TeXHOJIO:ri:n 
HaB'IaHllll; 
- peanhauig B HaB'IaJibHOM}' npoueci MO.lleni OCOOHcriCHo-opieHTOBaHOi HaB'IaJibHOi 
CH'J'Yaull; 
- po3po6xa BHKJia,lla'leM BJiaCHOl CHCTeMH ne.naroJi'IHOl .ztiHm,Hocri. 
OrJKe, pe3yJibTaTHBH.iCTb OC06HcriCHO opieHTOBaHOfO H3B'IaHHSI npHJ)O.llOOHaBCTBY 
Mait6yiHix BHXOBaTeJiio 3aJie:llrnTh Bi.lJ. TOfO, HaCKi.m.KH npH itoro opraH.i:3aitii BHKJia,lla'leM 
CTBOplOIOTbCSI YMOBH .llJISl caMopeanhanii KO:lKHOI oco6HCTocri, BHSIBJieHHSI ll iH.nHBi.zzy-
a.JibHOCTi, TBOp'IOfO DOTeHitiany. 
Y IIO.llaJibliiHX .llOC.JiizolceHIUIX 3 uiei npOOJieMH BBIDIGl€MO 3a .llOuiJibHe po3rJUJHYI'H 
KpHTepil e$eKTHBHOCTI OCo6HcriCHO opi€HTOB8HOfO HaB'I3HlUI npHpo.ll03HaBCTBy Mait-
6ymix BHXOBaTeJti.B y ne.narori'IHOMY KOJie.zud. 1 ue IIHTaHHSl 6y.ne po3fJISIHYTe HaMH ,lla-
Jti. 
CmammR naiJiiiUllla iJo peiJala4ii 17. OS. 05 
JliO.UMIDia K03AK 
.nH,lUUITIJ1IeCKHe DpiUIQHDLI JIII'IHOCTHO OpHeiiTHpOBaHHOrO 
o6yqeiiiDI npnpo.nose.neHHIO 6y)Q'III.IIX BOCHHTaTeJieit 
.llOIDKOJibHbiX yqpamellllii 
PeJIOMe 
B cTaTbe ocoemaiOTCSI coopeMeHHble .llH.llaKTifllecKHe npHHUHIIbl JIH'IHOCTHO opHeH-
ntpooaHHoro OO}"'eHHSI H BOCDHTaHHSI; paCCMaTpHBIUOTCSI .llH.IlaKTH'IeCKHe DpHHUHIIbl 
JIH'IHOCTHO opHeHTHPOBaHHoro o6yqeHHSI DPHPO.llOBe.neHHIO 6y.llYJI.UDC oocmrrareneit; 
onpe.neJIJDOTCSI DCHXOJIOfO-De.llafOI"H'IeCKHe yCJIOBHSI KOTOpble CllOC06cTBYJOT 3<Pcl>eKTHB-
HOCTH JIH'IHOCTHO OpHeHTHpOBaHHOro OO}"'eHHSI npHpo.llOBe,lleHHIO 6yJlYlllHX BOCmiTaTe-
Jieit .llOWKOJibHbiX }"'peJK.Ile~ B ne.narorH'IeCKOM KOJIJie.IOKe. 
Lyudmila KOZAK 
Training principles of the personally orientated 
Natural Science teaching of the future tutors 
Summary 
Up-to-date principles of the personally aimed education are analysed in the article; 
training principles of the personally orientated Natural Science teaching of the future tu-
tors are under consideration; psychological and pedagogical conditions which promote the 
effectiveness of the personally aimed Natural Science teaching of the future educators at 
the teacher's training college are defmed. 
